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Nuraini NIM. 1708301060. SEJARAH KITAB MAULID AL-BARZANJI 
SERTA PERKEMBANGAN PEMBACAANNYA DI CIREBON 
ABAD KE- 20. Skripsi Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. 
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 
Wilayah Cirebon yang dekat dengan pelabuhan, tentu bukan hanya 
dijadikan sebagai tempat transaksi, pelabuhan menjadi tempat awal mula 
terjadinya pengislamisasian. Kitab al-Barzanji memiliki perjalanannya untuk 
dapat masuk ke Indonesia hingga sampai ke Cirebon, yang masih 
dikembangkan hingga sampai saat ini. kitab al-Barzanji dengan mudah 
diterima oleh masyarakat. Tentunya memiliki banyak peran yang ikut serta 
dalam penyebaran kitab al-Barzanji hingga membudaya sampai saat ini 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diajukan 
rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Awal mula Munculnya 
Kitab al-Barzanji di Indonesia hingga sampai ke Cirebon, 2. Bagaimana 
Perkembangan atau Model Pembacaan Kitab al-Barzanji di Cirebon Abad 
ke-20. Teori yang dipakai yakni teori sejarah Ibnu Khaldun, teori penyebaran 
Azyumardi Azra, Robetrt V. Daniel. Dengan rumusan masalah bagaimana 
sejarah awal mula masuknya kitab al-Barzanji ke indonesia, serta bagaimana 
perkembangan pembacaan kitab al-Barzanji di Cirebon abad ke-20. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode 
penelitian sejarah. Tahapan metode yang digunakan antara lain adalah 
heuristik, kritik (verifikasi data), interpretasi. penulis juga menggunakan alat 
bantu berupa hermeneutika, dan historiografi. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Awal-mula kitab al-
Barzanji di Indonesia yakni dibawa oleh saudagar Arab atau orang Indonesia 
yang telah menjalankan ibadah Haji atau pun yang menuntut ilmu di Negeri 
Arab seperti Syekh Nawawi al-Bantani yang telah mensyarahi kitab al-
Barzanji, serta Walisongo yakni Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati yang 
telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa melalui pondok Pesantren, 
masjid dan langgar-langgar, dengan berbagai media yang digunakan dari 
mulai kesenian sampai dakwah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. 
Seperti halnya di Buntet dan Babakan setiap datang acara Maulid yakni lebih 
identik dengan pembacaan kitab al-Barzanji. Yang mana dalam pembacaannya 
sesuai dengan orang yang membacanya, dalam kitab al-Barzanji terdapat dua 
bagian ada yang berbentuk puisi dan juga ada yang berbentu prosa.  
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“Hidup harus dinikmati, sukai apa yang sedang dilalui, jangan 
membenci, lapangkan hati, karena hidup adalah skenario yang 
Maha Ilahi. Telat bukan berarti terlambat, karena siapa pun 
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Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 
keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta 
Kebudayaan R.I. Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Huruf 
Huruf Arab Nama 

































2. Vocal Panjang 
Vocal (a) Panjang =  â 
Vocal (i) Panjang = î 
Vocal (u) Panjang = û 
 
3. Vocal Diftong 
 aw = أؤ
ئأ   = ay 
 û =  أؤ
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